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ABSTRACT. The main subject of the article is the way Mikhail Osorgin perceives the relation 
between man and time in his emigration novels. The category of time in Osorgin’s works cannot 
be considered apart from the human factor. Osorgin has always been interested in man’s role  
and place in the eternal stream of time.
Antoni Murawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pozna – Polska. 
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